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Penyebaran data audio menjadi bagian penting ditengah perkembangan aplikasi multimedia dan 
persebaran informasi yang signifikan saat ini. Penyebaran tersebut perlu diikuti metode 
komputerisasi yang memungkinkan proses klasifikasi dan temu-balik dilakukan secara mandiri 
dan efisien dengan dukungan teknik pengenalan isi sebuah audio yang tepat. Namun selama ini 
informasi mengenai isi audio dideskripsikan secara manual tanpa melalui analisis lebih jauh 
sehingga rentan dengan kesalahan maupun ketidak-relevanan informasi dengan data audio yang 
bersangkutan yang menyebabkan proses temu-balik audio menjadi tidak efektif. Hal tersebut 
menjadi dasar pembangunan sistem temu-balik audio berbasis isi dengan metode Garis Fitur 
Terdekat (Nearest Feature Line) dengan teknik ekstraksi fitur audio Spectral centroid dan 
Spectral Flux yang dibangun dengan bahasa pemrograman C# dan Sistem Manajemen Basis Data 
(SMBD) MySQL. Hasil akhir dari sistem temu-balik audio berbasis isi ini berupa daftar data 
audio hasil pencarian yang relevan dengan query audio yang dimasukkan oleh user. Sistem temu-
balik audio berbasis isi pada penelitian ini telah memenuhi kebutuhan fungsional sistem dan 
mampu memberikan hasil pencarian audio yang relevan. Penggunaan skenario temu-balik dengan 
tahap klasifikasi memberikan nilai Mean Average Precision (MAP) sebesar 56% dengan 
keauratan model klasifikasi sebesar 95%. 
Kata Kunci : Sistem Temu-Balik Audio Berbasis Isi, Spectral centroid, Spectral Flux, Garis 




















Audio‟s distribution is an important thing among the significant increases of multimedia 
application and distribution of information. That distribution is needed to be followed by 
computation method that possible to automatically and efficiently the classification and retrieval 
process with the support of an appropriate contentrecognition technique of an audio. Though now, 
information about the content of an audio is described manually without further analysis, so prone 
to the fault and irrelevance information about that relevant audio which isimpact to the 
ineffectively of  retrieval process. That reason became a background of the development of 
content-based audio retrieval system using Nearest Feature Line and alsoSpectral centroid and 
Spectral Fluxas a technique of audio feature extraction, build using C# and MySQL Database 
Management System (DBMS). The result of this content-based audio retrieval system is a list of 
audio file which is relevant toward user‟s audio query. This system has been qualified with 
functional requirement system and have an ability to give a relevant data audio as a retrieval 
result. The usage of classified-retrieval scenario has value ofMean Average Precision (MAP) in 
56% with accuracy of classification model in 95%. 
Keywords : Content-Based Audio Retrieval, Spectral centroid, Spectral Flux, Nearest Feature 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup dan sistematika penulisan dari tugas akhir mengenai Aplikasi Temu-Balik Audio 
Berbasis Isi Menggunakan Metode Garis Fitur Terdekat. 
1.1. Latar Belakang 
Data audio menjadi bagian penting di tengah perkembangan aplikasi 
multimedia yang sangat signifikan saat ini. Terdapat banyak data audio yang tersebar 
baik di dalam sistem lokal sebuah komputer maupun internet yang dimanfaatkan 
untuk berbagai banyak hal diantaranyaadalah penyebaran informasi. Penyebaran data 
audio yang besar perlu diikuti dengan metode komputerisasi yang memungkinkan 
proses klasifikasi dan temu-balik dilakukan secara mandiri dan efisien. 
Dalam melakukan klasifikasi dan temu-balik, diperlukan pengenalan terhadap 
informasi mengenaiisi sebuah audio. Pengenalan informasi tersebutdipengaruhi oleh 
pemilihan fitur dan klasifikasi terhadap fitur tersebut.Namun selama ini informasi 
mengenai isi audio dideskripsikan secara manual dengan menggunakan kata kunci dan 
teks. Padahal tidak semua isi dari audio dapat dengan tepat dideskripsikan tanpa 
melalui analisis lebih jauh. Proses manual tersebut sangat rentan dengan kesalahan 
maupun ketidak-relevanan informasi dengan data audio yang bersangkutan sehingga 
dapat menyebabkan proses temu-balik audio menjadi tidak efektif (Li, 2002). 
Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa terdapat keterbatasan manusia untuk 
mendeskripsikan isi dari suatu data audio ke dalam representasi bentuk teks saat 
melakukan temu-balik terhadap data audio. 
Penelitian tentang temu-balik audio dengan menggunakan berbagaijenis fitur 
audio telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu fitur tersebut adalah 
fiturPersepsi, yaitu fitur yangmemiliki makna semantik dalam lingkup pendengaran 
manusia. Fitur tersebut mendefinisikan beberapa kualitas audio diantaranya adalah 
kejernihan (brightness) dan kekuatan nada (tonality). Kualitas kejernihan audio 
didapatkan dengan pendekatan Spectral centroid, sedangkan kekuatan nada 
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didapatkan dengan pendekatan Spectral Flux. Dengan didapatkannya fitur Persepsi 
maka sebuah audio dapat merujuk pada suatu kelas (Cook, 2001). Hal tersebut 
menjadi alasan pemilihan fitur Persepsi sebagai fitur pendukung proses pengenalan 
karakteristik audio pada penelitian ini. 
Beberapa penelitian mengenaisistem temu-balik dengan berbagai metode 
klasifikasi telah dilakukan. Salah satu dari penelitian tersebut membandingkan 
beberapa metode klasifikasi yang telah ada diantaranya adalah Nearest Feature Line 
(NFL), Nearest Neighbor (NN), k-Nearest Neighbor (k-NN), dan Nearest Center 
(NC)(Z Li, 2002). Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa metode Nearest Feature 
Line atau Garis Fitur Terdekat merupakan metode yang paling baik dalam melakukan 
klasifikasi dan temu balik data. Hal ini disebabkan karena metode tersebut memiliki 
kemampuan untuk merepresentasikan ragam karakteristik beberapa prototipe di dalam 
suatu kelas audio dengan menggunakan garis fitur.Disebutkan pula dari sisi 
keakuratan, metode Garis Fitur Terdekat menghasilkan nilai galat yang paling rendah 
saat melakukan klasifikasi data audio. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar 
penggunaan metode Garis Fitur Terdekat pada penelitian tugas akhir ini. 
Garis Fitur Terdekat merupakan salah satu metode yang dikembangkan dari 
metode Nearest Neighbor. Beberapa kelebihan dari metode Garis Fitur Terdekat 
adalah mampu memberikan representasi yang lebih sederhana dari beragam 
karakteristik yang terdapat di dalam sebuah kelas dengan menghubungkan informasi 
tersebut menggunakan garis fitur. Hal ini sangat berbeda dengan metode pada 
umumnya yang melakukan perbandingan query masukan dengan satu per satu data 
prototipe. 
Penelitian mengenai temu-balik audio dengan menggunakan Garis Fitur 
Terdekat tanpa pengklasifikasian data perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
tahap klasifikasi dapat mempengaruhi hasil pencarian yang optimal.Berdasarkan 
kelebihan dari metode Garis Fitur Terdekat, metode tersebut tepat untuk diterapkan 
dalam pengembangan sistem temu-balik audio berbasis isi dengan tahap klasifikasi 
dan tanpa klasifikasi sehingga dapat diketahui manakah yang memberikan hasil 




1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 
yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun 
aplikasi temu-balik audio berbasis isi menggunakan metode Garis Fitur Terdekat 
dengan teknik ekstraksi spectral centroid dan Spectral Fluxsebagai pengenalan 
karakteristik audio. Selain itu tugas akhir ini membandingkan penggunaan tahap 
klasifikasi dan tanpa klasifikasi terhadap data prototipe sehingga diketahui manakah 
dari keduanya yang dapat mencapai hasil pencarian yang optimal. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi 
yang dapat membantu melakukan temu-balik data audio berbasis isi dengan 
menggunakan metode Garis Fitur Terdekat dengan hasil temu-balik yang optimal. 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi adalah untuk 
mendapatkan hasil pencarianyang relevan dengan yang dibutuhkan pengguna dari 
proses temu-balik data audio. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada pengembangan aplikasi temu balik audio berbasis isi 
dengan menggunakan metode Garis Fitur Terdekat adalah : 
1. Program aplikasi berbasis desktop dan dikembangkan dengan bahasa pemrogram 
Visual C#. 
2. Data audio yang digunakan baik training maupun testing berformat .WAV 
3. Data audio yang digunakan adalah suara burung, suara tawa, suara hujan dan suara 
start up motor. 
4. Aplikasi yang dikembangkan tidak melakukan perubahan terhadap isi dari data 
audio masukan. 




1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan yaitu : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan 
tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam pembuatan 
tugas akhir. Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari penjelasan mengenai 
sistem temu-balik informasi (information retrieval), data audio digital 
dan efek suara, fitur persepsi, analisis pengenalan suara, Spectral 
centroid, Spectral Flux, metode Garis Fitur Terdekat, model proses 
Incremental, MySQL dan C# , evaluasi temu-balik informasi, serta 
akurasi model klasifikasi. 
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan dan perancangan perangkat 
lunak yang meliputi perancangan basis data, perancangan fungsional 
dan perancangan antar muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak, rincian pengujian 
perangkat lunak yang dibangun dengan metode Black Box, dan 
validitas sistem. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan 
dari perangkat lunak di masa yang akan datang. 
 
 
